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INTRODUCTION
This checklistis basedon one originally preparedby Kisito Wanyonyi during a periodof
trainingin Switzerlandand Britain.It was apparentlyintendedto form partof a thesisor hand-
bookwhich he nevercompleted.After his deathin 1975thelistwasusedfor referenceby mem-
bersof theTermiteResearchProgrammeat I.C.I.P.E .. This programmefinally closeddown in
1982.
In 1983the termitecollectionof the National Museums of Kenya was reorganisedand
catalogued.It seemedan opportunemomentto reviseandupdatethechecklist,andto publishit.
The revisionwascarriedout by J.P.E.C. Darlington,formerlyof I.C.I.P.E., andR.K.N. Bagineof
the National Museums of Kenya.
The list includes177species.of which two arerecentintroductions.Of the32speciesrecorded
only fromUganda.mostprobablybelongto thefaunaof theWestAfricansavannas,or arerelicts
of theCongoForestwhich was formerlymoreextensive.The remaining143speciescomprisethe
East African faunaproperwhich is continuouswith thatof Somalia.EthiopiaandSudanto the
North, and of Malawi. Zimbabweand Mozambiqueto the South. The actualdistributionof
speciesis closely linked to vegetationzones(Bouillon 1970).
This list is not definitivebut merely a statementof the statusquo. The taxonomyand
distributionof East African termitesare incompletelyknown. especiallyin the un-revisedtaxa.
andfuturework will certainlyleadto changesin thelist,bothby theadditionof newly-described
speciesand by the suppressionof speciesnameswhich are found to be synonymous.
The known distributionof eachspeciesin East Africa is codedin the list as follows:U
Uganda, K = Kenya. T = Tanzania.mainlandonly. Z = ZanzibarIsland (Tanzania).
SOURCES
In revIsingtpe list the following publishedsourceshavebeenused:Snyder(1949)for all
groupsthathavenot subsequentlybeenrevised;Harris (J 966a)for thegenusCoptotermes;Sands
(J 972)for thesubfamilyApicotermitinae;Sands(J 959)for thegenusAmitermes;Williams (t 966)
for thegenusCubitermes;Ruelle(J 970),1977)for thegenusMacrotermes;Harris (I 966b)for the
genusAncistrotermes;and Sands(J 957)for thesubfamilyNasutitermitinae,eastern.grouponly.
The "Catalogueethiopien"of Bouillon and Mathot (J 965, 1966)was alsoconsulted.Additional
distributionrecordsfrom Harris (J 95t) and Kemp (t 955)havebeenincluded.The layoutof the
checklistfollowsSnyder(J 949)exceptin thefamilyTermitidaein which therevisedarrangement
of Sands(1972)is used.
Distributionrecordsderivedfromthepublishedsourcesmentionedaboveare'Quotedin thelist
withouta subscript.Recordsderivedsolelyfrom unpublishedsourcesareindicatedby a subscript,
as follows:
* Deceased
+ Presentaddress:Section of Entomology, National Museums of Kenya, P.O. Box 40658.
Nairobi.
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I . Wanyonyi's original list dated 1972. This was compiledfrom two main sources:
a) Unpublishedcatalogueand notesof Dr. E. Ernst of the SchweizerischesTropeninstitut,
Baste,Switzerland.
b) Recordsof theTermiteResearchUnit, Centrefor OverseasPestResearch,London.This
included unpublishedcollection data of W.A. Sands and R.M.C. Williams; and a
catalogue,updatedby R.W. Lamb, of the termitecollectionhousedin the Entomology
Department,British Museum (Natural History).
2. A termitecollectiondonatedto theNationalMuseumsof Kenyaby W. Wilkinson of the
East African Agriculture and Forestry ResearchOrganisation,Muguga, Kenya.
3. Termitescollectedby J.P.E.C. Darlington,D.E. Pomeroy,K. arapRotich, R.K.N. Bagine
and others,most of which were identifiedby S. Bacchusof the C.O.P.R. TermiteResearch
Unit, London.The materialis housedpartlyin theNationalMuseumsof Kenyaandpartlyin
the British Museum (Natural History).
4. An unpublishedthesisby Buxton (J 979) whose identificationswere checkedby W.A.
Sandsand R.M.C. Williams and whosematerialis depositedat the BritishMuseum(Natural
History) in London.
FAMIL Y KALOTERMITIDAE
Subfamily KalotermitinaeGenus Epica/otermes Silvestri, 1918
E. aethiopicusSilvestri,1918
K.
E. kempae(Wilkinson,1954)
•.•T
E. mkuzii (Coaton,1949)
T
Genus Neotermes Holmgren, 1911
N ridus Wilkinson,1959N. cryptops(Sjostedt,I900a)
VIT
N firm s (SjOs edt, 11a)merue is(Sjostedt,1907a)
Bifiditermes Krishna, 196
B ng latus(Wilki son.1959)B. duroanensisHaviland,1898
2
jeannela u (SjO tedt,915)
K
sibay nsi (Co ton, 49)
.
ylvaticus(Wilkinson. 59)
Genus Cryptoterm s Banks, 1906
C. du leyi Bank ,I918 (introduced)C h ila d Sj )s edt, 00b)
s G/yp otermes Fro gatt, 1896
G igtrotu$Wilk nson,195G. kawa daeWilkinson,1954p r i Krishna& Emerson.1962vulus (SjOstedt,1907b)r tic latus ilkinson,
Z
G. uelensisCoato ,1955
I
Genu Bicornitermes Krishna, 1961
bicornis Krishna,I961
,
B. pinicollis( 8)
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FAMILY HODOTERMITIDAE
Subfamily Hodotermitinae
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Genus Hodotermes Hagen. 1853
H. mossambicus(Hagen, 1853) u T
FAMILY RHINOTERMITIDAE
SubfamilyCoptotermitinae
Genus Coptotermes Wasmann. 1896
C. amanii (SjOstedt,1911b)
C. formosanusShiraki, 1909(introduced)
C. ~iostedtiHolmgren,1911
u
T
T
z
Subfamily Rhinotermitinae
Genus Schedorhinotermes Silvestri, 1909
S. lamanianus(SjOstedt,1911c)
S. putorius (SjOstedt,1896)
u
u
K T z
FAMILY TERMITIDAE
Subfamily Apicotermitinae
Genus Apicotermes Holmgren. 1912
A. holmgreniEmerson. 1956
Genus Astalotermes Sands, 1972
A. amicus Sands, 1972
A. hapalus Sands 1972
Genus Astratotermes Sands. 1972
A. apoenetusSands, 1972
A. mansuetusSands. 1972
GenusAlyscotermes Sands, 1972
A. kilimandjaricus(Sjostedt,1907a)
A. trestusSands. 1972
Genus Ateuchotermes Sands, 1972
A. pectinatusSands, 1972
A. rastratusSands. 1972
Genus Anenteotermes Sands, 1972
A. disluctansSands, 1972
A. improelatansSands, 1972
Genus Aderitotermes Sands. 1972
A. fossor Sands. 1972
Genus Adaiphrotermes Sands. 1972
A. choanensis(Fuller. 1925)
u
u
u
u
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
T
T
T
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Subfamily Tennitinae
Genus Amitermes Silvestri, 1901
A. acinacifer Sands, 1959
K
A. evunciferSilvestri, 1912a
UK
hastatus(Ha iland, 1898)
T
A. lonnbergianus(SjOstedt.,191 d)
T
messinaeFuller, 1922
Z
A. sciangaUorumGhidini. 1941
.
somaliensisSjOsted .,1927p nifer Silvestri, 9 4-15t ph nso iH ri , 1957
,
. tr catidensSands, 959. u ide ta u (Wasmann, 1897)
Genus Microcerotermes Silvestri. 190I
M. brachygnathusSilvestri, 1914-15M edenta u Wa man 19 1
T
asa tic H ris. 54n or UsH r is. 954parvulu (Sj6 tedt. 1c)s (H vil n , 1898)
.
zulu si o mgren, 3a
Crenetermes Silvestri, 1912a
C. albotarsalis(SjOstedt.,1897)C ixt W llia , 62
Ge us Euchilotermes Silvestri, 1914-~5
E umbr ticola(Will am , 1 54)
- Ophiotermes Sjost d , 1924a
O g ndens SjO tedt.,1925
G nus Megagnathotermes Silvestri 1914-15
sp.
3
Genu Cubite mes Wasmann. 1906
f lcifer Wi liams. 1966f lv s lliams, 1966gl b (SjO dt, 3)i clit il estri 1 blat s W l io ta il i m 66ri (SjO ., 3)b c 8hog h (E rso , 28Uidiceps( 3)nk W ma n, 9 1peciosu j , 9 4aC. te uiceps(Sjostedt.,1913)test c W l a s, 66C ug en isF n . 23m r tz al ri Ghidi . 3
n L pid t r SjOst dt, 1924b
L. goliathi (William , 1954)
T
L ifac ll a 54)
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Genus NoditermesSjOstedt..1924a
N. lfI/aSQmbaricusWilliams.1954
KT
Genus BasidentitermesHolmgren. 1912
B amicus Harris.1936
T
B. aurivi/lii (SjOstedt.1897)
U
Genus CeratotermesSilvestri. 1914-15
C. rhinoceros(SjO tedt.1905)
T
AngulitermesSjOstedt.1924a
A tru catusSjO tedt.1926a
K
Promiro ermesSilv stri. 19 4- 5
P. belli o i (Wasmann. 12
.
P gradl pes chmitz.1917P. massaicus(Sjostedt.1907a)
er caprit r Silvest i. 1914-15
dumi ola H rri .1954loveri Harri .195
Subfamily MacrotermitinaeG nus AcanthotermesSjOstedt.1898
CQnthothorax(SjOs edt.1898)
Ps udacanthotermesSjOstedt..924a
g a dicep
.
mil taris H gen.1858)piceus (SjOstedt.19 1alP. spiniger (SjOstedt.1900al
Synacathol rmeHolmgre . 19 0
S zanz ba ensis(SjOstedt.91 )
Z
Genus Allodonte mesSilvest i. I 914
mor go Harr .1936
Macro Holmgren. 1 0
M e/lic sus( me thman781)M. !al ger Ger i cker. 91)her 4icha lseni(SjOs dt. 4a)
3
s b ya inu Rambur.1842)ukuzii (Fuller.1922)vit i l tus(SjOs edt.8 9)
,
Odonto er es r 2
O a s 5O maniensis( j t t 24b)n s SjO t d .91 epol o 05). or 04
z
O. badius (H vil nd.1898)b an cu (Ghi ini 37c jfr ae SjOs edt. 9 )t rar 9 c
3
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O. egregiusSjOstedt.1925 K
O. elgonensis(SjOstedt.1925)fa/lax SjO tedt,1924cul eri (Emerson, 1928)
VK3
kib r sis Fuller, 1923)
T
O. lalericius (H viland, 1898)
T
m d ocris(SjOstedt 1911e)
2
ic ops (SjOst dt.18 9)
T
on don G tiicker, 89J
Z
O. monlanusHa ris, 1960nol ensisSjO dt, 4cpa mqui ti ( j ste t, 07a). palruus 9 3
.,
r mulo u 4)reclanguloidesSjOst dt, 24c
.
ste c rivorus(SjO dt,1907a)
3
t ngan cusSj ste . 24cr i la ( j st t. 902a)ra svaa en i (Sj tedt.190 b
.
z mbe iensi 14b
,4z
Genus Ancistrotermes Silvestri, 1914-15
A. cavilhorax (SjOstedt,1899)A. equa o ius(Harris, 1966b)la in tus(Holmgren, 1912)A e s(Harr , 1 66b)
Genus Microtermes Wasmann, 1902
M. alluaud nus (SjOstedt,1 15)M k s i n i (SjOste , 3
I
M / t (H r i , 5 )
t
o // 5)r de i (SjO ed 1904)us mb r c Sj tedt, 26v h gga ( j t
4
Subfamily NasutitermitinaeGenus Nasutitermes Dudley, 1890
N rboreus (Smea hman 781N chapini Emerson, 1928l ga ulus(SjOstedt,1911b)
,
. full r Emerson, 1928nc v SjO tedt, 24 )f cat s(SjOstedt,1902c)N kempaeH r , 1954latifro s (SjOst dt.1896) cu/iv nt is(SjOstedt, 904)cho t deni j , 4o q s( j ste 24c
Genus Rhadinotermes Sands. 1965a
R oorr:/Qtus 902b)
Genu ••GraUatotermes Holmgren. 1912
G afric(lItus Harri . 1954
s T in rvlter es
T. U"'emleSjOsIodt. 1916c
U
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T. bettonianus(SjOstedt,1905) UKT
T. carbonariusSjOstedt,1926dT. dispar (SjOstedt,1902d)ebeneriQnus egeminatus(Wasmann,1897)ratiosus(Sjostedt,1924b)lulzj(Emer on,1928)occidentalis(SjOstedt,1904)o omus(Trilgardh 904)rapulum (SjO 1904)
T
r jiceps (Holmgren,I913a)segelli (SjO tedt,I907a)ogo is(Sj stedt,18 9)lr nervi (Rambur,18 2)
Genus Mimeutermes Silvestri, 1914-15
M. binghamiSands,1968
K
M. majusculu S nds,I965
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